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听觉基础研究的若干问题展望 ( 2 )
方 至
(中国科学院心理研究所 )
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( 1) 分音 ( p






















( 2 ) 合音 ( C






































( 3 ) 涩度 ( R
o o g h o e s s ) 和不协和度 ( D i
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色的 90 多可以只用 4 个维度来评估
,
其中能筱






















































(1 ) 谱形分析 (p







































































(2 ) 协调制去掩蔽 (C
。一m 口d耐“ti “” m a
-
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r ele a s e ) 效应
简称为 CM R 的这一效应是由 H al l
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最大掩蔽效应在 I k H
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(3 ) 知觉分组 (P
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以 H ar Py 为例
,
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Fa n t 关于相对不变量的讨论
,
S t e v e n s
, B lu
-
m st e in 对塞音发音部位提出的起始处大频谱形
状的不变特征














































另一种不同的选择采用由 顶 往 下 ( T oP
-
D 口。。 ) 的办法
,
即模拟人的认识能力和利用高
层次的言语知识来弥补声学语音信息的 不 足
.
由于历史原因
,
这正好是过去言语知觉研究的
薄弱环节
,
直到近几年才有所发展
.
有关语词
的识别
,
目前已提 出多种模型
.
中心的问题涉
及来 自听外周的感觉信息的输人和高层次背景
信息的交互作用
.
某些模型主张早期感觉信息
是独立加工的
,
不受上层知识的影响
,
认知的作
用发生在知觉后对决策标准的重新调整的过程
卷 6 期
